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Se describe una nueva especie de Monticlarella, género no citado de España. La n. sp. se 
caracteriza por el desigual espesor de sus valvas y la comisura frontal uniplegada. Es importante 
por relacionar el conjunto de especies jurásicas con las especies del Cretácico medio. 
PALABRAS CLAVE: Braquiópodos, cretácico, SE de España. 
ABSTRACT 
A new species of Monticlarella, up to date a genus no cited from Spain, is described. The 
n. sp. is defined by different thickness of valves and its uniplication on the anterior commisure. 
This n. sp. seems to be a link between jurassic stock of Monticlarella and the middle cretaceous 
species. 
KEY WORDS: Brachipoda, cretaceous, SE of Spain. 
INTRODUCCIÓN 
Se describe en esta nota una nueva especie de braquiópodo, recolectado 
en el Cretácico inferior de El Tolomó, terminación oriental de la Sierra de Cre-
villente (Alicante). El conocimiento de los braquiópodos cretácicos de esta re-
gión es escaso. El último estudio sobre el tema ha sido el de Calzada (1984), 
quien describió una fauna cretácica (facies profunda), procedente de Fortuna 
(Murcia) a unos 50 kilómetros más al oeste. A este trabajo nos remitimos para 
los estudios anteriores. 
(*) Museo Geológico Seminario Barcelona. Diputación 231. 08007 Barcelona. 
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SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA 
Orden Rhynchonellida Kuhn, 1949. 
Familia Norellidae Ager, 1959. 
Sub familia Monticlarellinae Childs, 1969. 
Género Monticlarella, Wisniewska, 1932. 
Especie tipo: Rhynchonella czenstochaviensis Roemer, 1870 (o.d.). 
1969. Monticlarella Wisniewska: Childs, p. 19 (con sinonimia). 
1972. Monticlarella Wisniewska: Ager, Childs & Pearson, p. 179-181, pas-
sim. 
Diagnosis: «Small subpentagonal or subtriangular rhynchonellids; radial 
ornament always includes striae and usually ribs; small, sharp beak; crura ar-
cuifen>. (Childs, supra). 
Monticlarella inestai n. sp. 
Datos taxonómicos: El holotipo es el ejemplar figurado. Se conserva en 
el Museo Geológico del Seminario de Barcelona ( = MGSB) con el número 
46838.9. Se señala como paratipo de ejemplar 507.TQ-3.8 del Museo Históri-
co Municipal de Novelda, (Paleontología). La serie tipo procede de El Tolo-
mó, municipio de Aspe (Alicante), hoja 893, Elche. Su estrato tipo es valangi-
niense superior o hauteriviense inferior. (Ver infra). Se nombra en honor de 
don Manuel Iñesta, recolector de los ejemplares, activo y serio aficionado a 
la Paleontología, modificando su nombre según lo aconsejado por el Código. 
Diagnosis: Monticlarella uniplicada y con la valva dorsal más convexa que 
la ventral, que es planoconexa (perfil subcinocéfalo ). Ornamentación de es-
trías muy finas y de costillas (unas 26), redondeadas y sólo visibles en la peri-
feria de la concha. 
Material y dimensiones (mm): Unos 25 ejemplares, la mayoría aplasta-
dos. Sólo 11 son mensurables. Se emplean las siguientes abreviaturas: LV = 
longitud de la valva ventral; LD = longitud de la valva dorsal; W = anchura 
máxima; E = espesor o altura; P = distancia del umbo a la máxima anchura; 
d = anchura del pliegue en la comisura frontal; p = profundidad del pliegue 
en la comisura frontal y A = ángulo apical. H = holotipo. 
Sigla LV LD w E p d p A 
46838.1 11 10 10,8 6,2 6 6 1,5 98 
46838.2 13,4 12,3 16,2 7,7 6 10 4 110 
46838.3 14,3 12,9 15,9 7,7 6,5 9 4 110 
46838.4 15 14,0 16,3 10,1 6,5 10 5,5 104 
46838.6 12,2 11,5 12,6 7 6 7 3,6 105 
46838.7 13 12,4 16 7,8 6 9 4,5 111 
46838.8 11,7 10,5 12,7 7,6 6 8 4 98 
46838.9 14,3 12,9 15,7 9,5 7 11 4,5 104 H. 
46838.10 16,4 15 19 11,3 8 13,5 7 105 
42549.1 12,2 11,1 13,3 8,1 6 9 4 98 
42549.2 14,7 13,1 17,0 10,2 8 11 7 105 
46838.12 13,6 12,1 15,0 8,9 7 9 4,5 106 
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Figura 1.- Monticlarella inestai n. sp.; a=vista lateral, b =vista anterior; c=vista dorsal y d =vista 
ventral. Holotipo (Foto J. M. a Moraleja). 
Descripción: Conchas adultas (longitud superior a los 11 mm) más anchas 
que largas y relativamente pequeñas. Contorno subpentagonal con la máxima 
anchura desplazada ligeramente hacia la parte posterior. Perfil subcinocéfalo 
con la máxima altura o espesor hacia la mitad de la longitud. Comisura poste-
rior ligeramente ondulada. Comisura lateral desviada ventralmente unos 30o 
y que por suave inlexión se relaciona con la comisura anterior, que es uniple-
gada (dibujando por lo general una rama hipérbola) y algo asimétrica. Esta 
uniplicación ocupa casi toda la comisura anterior. 
Valva ventral convexa hacia la parte centroposterior, plana en los extre-
mos laterales y deprimida en la parte anterior en relación con la unipilación 
de la comisura. Umbo relativamente pequeño casi suberecto. Foramen peque-
ño (no superando el mm) labiado e hipotirido. Áreas poco cóncavas, mal deli-
mitadas del resto de la concha. Del ti dio visible y triangular. 
Valva dorsal domiforme, unas dos veces más convexa que la ventral. Or-
namentación muy fina en conjunto, formada por finas estrías y unas 24-28 cos-
tillas (7 a 1 O en el seno) de sección redondeada y separadas por espacios meno-
res. Hay una parte umbonallisa, siendo visibles las costillas sólo hacia la peri-
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( ) 
Figura 2.- Secciones seriadas de Monticlarella inestai n. sp. Distancias acumulativas en mm. Ejem-
plar número 46838.12. 
feria de la concha. Hay unas 3 estrías de crecimiento; tras la primera la concha 
cambia ligeramente su ritmo, ensanchándose. 
Carácteres internos. Láminas dentales subverticales y subparalelas y gruesas 
en el umbo, atenuándose al aparecer los dientes. No se observa septalio. Dien-
tes poco robustos, implantándose oblicuamente (unos 60o respecto a la hori-
zontal) en fosas bien definidas, pero poco profundas. Las crestas internas de 
las fosas dentales están casi en línea recta con las placas cardinales. Estas pla-
cas cardinales muestran un amplio desarrollo horizontal. Los crura son del ti-
po arcuifer, pero algunas de sus secciones recuerdan las del tipo calcarifer. Hay 
un breve septo medio, sólo visible en las secciones más distales del umbo. 
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Sobre la atribución genérica: El género muestra una amplia distribución 
estratigráfica. Originalmente proviene del Jurásico superior, en concreto del 
Oxfordiense polaco. Owen (1968) incluyó en el género 3 especies cuyas edades 
abarcan desde el albiense (?)al turoniense. Notemos que las secciones seriadas 
de las especies jurásicas (dadas por Childs) son diversas a las ilustradas por 
Owen. En las secciones de Childs no se ve claramente la disposición arqueada 
de las ramas crurales, que superan el plano casi horizontal de las placas cardi-
nales y es tan característica de las secciones de Owen. Nuestras secciones con-
cuerdan más con las de Owen, pero los ejemplares difieren mucho en su aspec-
to externo. 
Valorando sobre todo la presencia de crura arcuifer hemos incluido los 
ejemplares estudiados en ei género Montic/are/la. Los caracteres externos (con 
la excepción de la ornamentación) se consideran de valor secundario, de acuerdo 
con la amplia diagnosis genérica. 
Importancia de la nueva especie: Sin considerar los ejemplares estudiados 
por Jacob & Fallot (1913) de los que. desconocemos sus caracteres internos, 
y por tanto su correcta inclusión genérica, la n. sp. relaciona las especies jurá-
sicas (estrictamente Monticlarella) con las especies cretácicas (albienses (?) y 
turonienses). La particular morfología externa de la nueva especie, algo extra-
ña en el conjunto de especies del género Monticlare/la, se debería a la adapta-
ción de la nueva especie a condiciones propias de facies profundas. Esta adap-
tación se considera episódica dentro de la larga historia del género. 
Distinción de otras especies: No se han citado especies del género Monti-
clare/la en el Cretácico inferior, (Ager et al., 1972) por ello no hay posibilidad 
de distinción con especies coetáneas. La forma citada por Jacob & Fallot (1913) 
como Rhynchonella lineo/ata Phillipps sp. 1835 (sic) (p. 17, pl. 1, figs. 9-14) 
y procedente del Neocomiense del Isere, difiere de la n. sp. por tener las valvas 
igualmente convexas y ser más larga que ancha. Las especies de Montic/arella 
del Aptiense húngaro (Somody, 1989) o son totalmente lisas (Monticlarella sp. 
y Monticlare/la aff. decipiens) o son más largas que anchas (Monticlarella? li-
neo/ata). El diferente espesor de las valvas de la n. sp. es el mejor criterio para 
distinguirla fácilmente de las otras especies del género. La peculiar disposición 
de los crura arcuifer distingue la n. sp. de otras incluidas en los géneros Lacu-
nosella, Thurmanel/a, Grasirhynchia y Orbirhynchia. 
Sobre el nivel estratigráfico: El cretácico de la Sierra de Crevillente se ha 
estudiado últimamente por Azema (1977, p. 186 y ss.). A este autor nos remi-
timos para el contexto regional. En nuestra atribución cronostratigráfica nos 
guiamos sobre todo por los datos deducidos de la fauna acompañante. Los 
materiales de los que procede la n. sp. están relacionados con un nivel estudia-
do por Colmenero, Lillo & Manera (1974) y datado como hauteriviense infe-
rior por la presencia de Neolissoceras grassianum (d'Orbigny, 1840). 
Junto con la n. sp. se recolectó Pygope catulloi (Pictet, 1867) e lberithyris 
middlemissi (Calzada, 1984). Esta última especie en su localidad tipo tiene una 
edad hauteriviense inferior. Pygope catulloi presenta una distribución estrati-
gráfica que abarca desde el Ti tónico inferior hasta el Valanginiense superior, 
sin alcanzar el Hauteriviense (Dieni & Middlemiss, 1981). Pero el Cretácico 
inferior de esta zona presenta condensación de niveles (Colmenero et al. 1974). 
A ello se añade que los ejemplares de la n. sp. se recolectaron en las escombre-
ras de un pequeño pozo (lñesta com. per.). Por todo lo cual el nivel tipo no 
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puede definirse con total seguridad, siendo mejor expresarlo abarcando el in-
tervalo Valanginiense superior-Hauteriviense inferior. 
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